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異性の行動から自分への好意をどの程度感じるか
――ソーシャルスキルと自尊感情の影響――










































The Effects of Social Skills and SelfEsteem on Perception of
Affection from Behaviors that Opposite Sex Acquaintance
Shows
This study examined the effects of social skills and selfes-
teem on perception of affection from behaviors that opposite sex
acquaintance shows. A total of 170 university students imagined
the situation in which an opposite sex acquaintance tried sugges-
tive behaviors toward participants. Participants were asked about
athe estimation of acquaintances affection,btheir own affection
toward acquaintance,ctheir social skills, anddtheir selfesteem.
Four types of acquaintances suggestive behavior were found by
factor analysis: selfdisclosure, approach, desire to connect, and
proposal and sexual behavior. Main results were as follows: 
high decodingskill participants estimated acquaintances affection
more than low ones from suggestive behaviors except for pro-
posal and sexual behavior;  selfesteem had no effect on the
estimation of acquaintances affection. These results were dis-
cussed according to the model of romantic relationship progress.
キーワード：恋愛，好意の認知，ソーシャルスキル，自尊感情












































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
３４．よく頼ってくる ．８７０ ．０８０ ．０１０ ．１４７
２４．近くに座ってくる ．８６１ ．０５３ ．０３０ ．０５１
３６．よく褒めてくる ．８５４ ．０２０ ．０２０ ．０１１
３５．髪型や服装などのちょっとした変化によく気がつく ．８２１ ．００４ ．０８２ ．１２４
２３．笑顔を向けてくる ．８１９ ．０９３ ．０５７ ．０１７
２２．じっと見つめてくる ．７５８ ．０８９ ．０８８ ．１１５
３３．秘密を共有したがる ．７３９ ．１４９ ．１４３ ．０９４
２５．頻繁に連絡をしてくる ．７２１ ．０１６ ．０２７ ．２４０
２６．からかってくる ．６６０ ．００１ ．１２４ ．０２３
１７．仕事や勉強の手伝いをしてくれる ．４９１ ．００３ ．２７２ ．０９２
３０．結婚の約束をする ．００９ １．００１ ．０２８ ．１１５
２９．求婚してくる ．０１９ ．９７７ ．００９ ．０７３
３１．結婚相手として親に紹介しようとする ．０３４ ．９２９ ．０４６ ．００１
２７．性交をしようとしてくる ．１３４ ．６９５ ．０２３ ．０９８
１９．キスしようとする ．１８９ ．６６５ ．０１７ ．３７９
２８．結婚の話をしてくる ．１９２ ．６４１ ．０４７ ．０７６
２０．抱きつこうとする ．０４８ ．５３８ ．００７ ．４１４
２１．恋人として友人に紹介しようとする ．０３２ ．４８９ ．０３３ ．３７２
５．家族の話をしてくる ．０１８ ．０４６ ．８８０ ．０５６
４．子どものころの話をしてくる ．０１２ ．０２３ ．８５９ ．０１３
３．相談ごとをしてくる ．０２１ ．０８５ ．８３６ ．０１０
１．友人や勉強の話をしてくる ．１０８ ．０４０ ．８３５ ．１５６
２．悩みを打ち明けようとしてくる ．０３５ ．１４４ ．８２１ ．０１４
７．買い物に誘おうとする ．０８１ ．０３６ ．５２６ ．３７０
１３．用もないのに会おうとしてくる ．０１３ ．０８７ ．０１１ ．９７２
１４．手や腕を組もうとしてくる ．０７０ ．０６３ ．０１９ ．９２４
１１．用もないのに電話をしてくる ．０９７ ．０１８ ．０１６ ．７８２
１６．親に紹介しようとする ．０４９ ．２５３ ．１０２ ．７５０
１５．ＢＦ・ＧＦとして友人に紹介しようとする ．０５３ ．２１７ ．１４１ ．７２１
８．プレゼントをしてくる ．０４７ ．０３３ ．３６１ ．５８２
１２．人に見せない面を見せてくる ．２４４ ．０２３ ．０９６ ．５６４
１０．肩や体に触れようとしてくる ．４３７ ．０３３ ．０４７ ．４８７
６．寂しい時に話をしてくる ．１７８ ．０９８ ．３３８ ．４５７
固有値 １６．７１５ ３．４３９ １．７７９ １．０４２
累積寄与率 ５０．６５２ ６１．０７４ ６６．４６７ ６９．６２３





男性 女性 男性 女性
アプローチ ３．２０ ３．４４ ３．５４ ３．７０
（０．８４） （０．７８） （０．８３） （０．８５）
求婚・性的行動 ４．２６ ４．３４ ４．５０ ４．５９
（０．９４） （０．８４） （０．６１） （０．６９）
自己開示 ３．０８ ３．３７ ３．５３ ３．５７
（０．７７） （０．９３） （０．８６） （０．８５）
つながり希求 ３．６５ ４．０３ ４．０９ ４．３１
（１．０２） （０．８６） （０．８１） （０．７２）






















































男性 女性 男性 女性
アプローチ ３．２６ ３．１２ ３．４６ ３．４５
（１．００） （０．７６） （０．７３） （０．９１）
求婚・性的行動 ３．３８ ２．３９ ３．５２ ２．７７
（１．４５） （１．３６） （１．１６） （１．４９）
自己開示 ２．９０ ３．１０ ３．２６ ３．３９
（０．８１） （０．７９） （０．７９） （０．８６）
つながり希求 ３．２０ ２．８８ ３．３９ ３．３４
（１．１２） （０．８７） （０．８９） （１．１１）
自尊感情低群 自尊感情高群
男性 女性 男性 女性
アプローチ ３．４６ ３．４３ ３．３２ ３．７４
（０．６５） （０．８６） （０．９８） （０．７６）
求婚・性的行動 ４．４９ ４．４５ ４．３１ ４．５２
（０．５８） （０．８７） （０．９０） （０．６６）
自己開示 ３．５１ ３．３５ ３．２２ ３．６１
（０．６２） （０．９５） （０．９８） （０．８０）
つながり希求 ３．９７ ４．０９ ３．８３ ４．２９
（０．５３） （０．８５） （１．１４） （０．７２）
自尊感情低群 自尊感情高群
男性 女性 男性 女性
アプローチ ３．５６ ３．１９ ３．２４ ３．４３
（０．５５） （０．８９） （１．０２） （０．８３）
求婚・性的行動 ３．６５ ２．４５ ３．３３ ２．７６
（１．１４） （１．４９） （１．４０） （１．３９）
自己開示 ３．２７ ３．２１ ２．９９ ３．３３
（０．５５） （０．９１） （０．９６） （０．７７）
つながり希求 ３．５１ ３．０１ ３．１８ ３．２８













































































男性 ２４ ２０ ８ ５２
（４６．２０％）（３８．５０％）（１５．４０％）（１００．００％）
女性 ４１ ４３ ３４ １１８
（３４．７０％）（３６．４０％）（２８．８０％）（１００．００％）























































































（２０１１）．Lets Get Serious： Communicat-
ing Commitment in Romantic Relationship．
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